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B ANGI: Bllgi memaptap-versitiM.aJ~ya(lJ~), Un~' pertandinganpidato,wayang" ,kanlagik.ese<;l,iiranrPe g- versitiPutr~#a.laysia-(UPM) pacakdansukanrakyat,"ka-
gunaterhad~pkJbaliti,para-dqn¥pi:Y:~1f~it\-!s!~md\nt~-,tapya,sel1}~lam:o




PertubUhanBellaGloKalWi- AZIZ·. berkata,obJe'kfifkar- galakkan'.Ia Juga langkah
layah Persekutuandengan nivalberkenaanadalahrrien- awalbaginiengukuhkanper-
kerjasamaUniversiti Ke- didik,orangram;li~embeli niagaannyangbarndibuka
bangsaanMalaySia·'·HJKM,ba'rahgarri(empa'tl1h':a~fjrry'selama dua,bulan.
danbeberapaagensilainme' "Karnival;;ini;;~ebagaisatu "Sebilgaipeniagab rn,ini
ngadakan.KarnivalKempen alternatif.supayacrakyatMa- caraterbaikmenarikperha-
Kua§aPengguna2010, ' laysia memberiso~ongantian orangramal.Lagipun
KarnivalyangJ?erlaqgsungte~had<ip.b,ataqg<inJempatan,sewadikenakan'berpatutan
diPanggungSeni,UKM it]J yang.kuali~i!lYe-is!tanding dan~idakmembebankanu -
f adalahsiri jelajahkeduase- baranganluarnegaia.- tuk peniagamacamsaya,"
lepas Universiti__Teknologi. "Selainj4alan,orangramai katanyayangmenjualpel-
Mara (UiTM), ShaD.'Alam ber:relll<l.pgNmfnyej:,taLl?tlJ:>a-bflgaib jukurungdantu-
minggulalusebehim·keOni- gai acarameHarikseperti dung.
